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M E N G A T A S I SUL IT K O N S E N T R A S I P A D A A N A K USIA DINI 
O l e h ; A b d u M l i m 
D o s e n J u r u s a n P e n d i d i k a n K e p e l a t i h a n F I K U N Y 
Abstrak 
P a d a p r i n s i p n y a b e r k e m b a n g a d a l a h h a l y a n g d i n a m i s 
d e n g a n b e r b a g a i w a r n a p e r u b a h a n y a n g t e r j a d i . N a m u n 
p e r u b a h a n y a n g b e r j a l a n d e n g a n d i n a m i s p a d a 
k e n y a t a a n n y a h a r u s b e r h a d a p a n d e n g a n b e r b a g a i 
p e r n i a s a l a l i a n p e r k e m b a n g a n y a n g a k a n d i t e m u i o l e h t i a p 
i n d i x ' i d u d a l a m t i a p - t i a p t a h a p p e r k e m b a n g a n . 
B e r k a i t a n d e n g a n i t u s a n g a t p e n t i n g d i k e t a h u i 
m a s a l a h - m a s a l a h y a n g s e r i n g k a l i t e r j a d i p a d a a n a k a g a r 
dapa t d i l k u k a n p r e v e n t i f a t a u p e n c e g a h a n . M i n i m a l j i k a 
m e n g h a d a p i m a s a l a h i t u , s u d a h d i k e t a h u i a p a y a n g 
s e m e s t i n y a d i l a k u k a n d a n t i d a k h a n y a b e r d i a m d i n a t a u 
b a h k a n m e n i m b u l k a n k e p a n i k a n k e t i k a k e t i d a k t a h u a n . 
P a d a m a k a l a h i n i a k a n d i u r a i k a n p e r m a s a l a h a n t e n t a n g 
k e s u i i t a n a n a k b e r k o n s e n t r a s i . U r a i a n i n i m e n g e n a i 
A p a p e n y e b a b a n k a s u l i t b e r k o n s e n t r a s i ? Ge j aJa - g e j a l a 
a p a y a n g t a m p a k p a d a a n a k ? A p a p e n g a r u h n y a t e r h a d a p 
p e r k e m b a n g a n p s i k o l o g i s d a n p r o s e s k e g i a t a n b e l a j a r 
a n a k ? S e r t a in t e r\ ' ens i y a n g b a g a i m a n a y a n g b a i k u n t u k 
m e n a n g a n i p e r m a s a l a h a n a n a k t e r s e b u t ? 
Kata K u n c i : S u l i t K o n s e n t r a s i , A n a k 
S e r i n g k a l i k i t a m e n d e n g a r a d a o r a n g t u a y a n g d i p a n g g i l o l e h 
p e n d i d i k d i a k i b a t k a n p r e s t a s i b e l a j a r a n a k n y a t i d a k m e n g a l a m i 
p e n i n g k a t a n a t a u p e r i l a k u n y a d i s e k o l a h y a n g m e m b u a t t e r g a n g g u 
t e m a n - t e m a n y a . A n a k y a n g d e m i k i a n s e r i n g k a l i d i a n g g a p s e b a g a i 
p e m b u a t m a s a l a h d i s e k o l a h . M e r e k a d i a n g g a p n a k a l , b o d o h , d a n 
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t i d a k d a p a t b e r g a u l . d e n g a n b a i k . S a l a h s a t u p e n y e b a b a n a k 
berper i l a l<u s e p e r t i i t u a d a l a h a n a k m e m i l i k i m a s a l a h g a n g g u a n 
p e m u s a t a n p e r h a t i a n . 
G a n g g u a n s u l i t b e r k o n s e n t r a s i a t a u g a n g g u a n p e m u s a t a n 
p e r h a t i a h n (GPP) a d a l a h s u a t u g a n g g u a n p a d a o t a k y a n g 
m e n g a k i b a t k a n k e s u i i t a n k o n s e n t r a s i d a n p e m u s a t a n p e r h a t i a n . 
D e l a p a n p u l u h p e r s e n a n a k y a n g m e n g a l a m i G P P m e m p e r l i h a t k a n 
k e s u l i a t a n b e l a j a r d a n k e l a i n a n p e r i l a k u . 
U n t u k d i p e r t i m b a n g k a n s e b a g a i a n a k y a n g m e m i l i k i 
g a n g g u a n d a l a m p e m u s a t a n p e r h a t i a n a t a u k e s u i i t a n 
b e r k o n s e n t r a s i , m a k a g e j a l a n y a h a r u s t a m p a k s e b e l u m u s i a 7 
t a h u n , d a n b e r t a h a n p a l i n g s e d i k i t 6 b u l a n d a n j a d i t i d a k k o n s i s t e n 
d a l a m p e r t u m b u h a n s e o r a n g a n a k . G e j a l a t e r s e b u t j u g a h a r u s b i a s 
d i o b s e r v a s i p a l i n g s e d i k i t d i d u a t e m p a t , m i s a l n y a d i r u m a h d a n d i 
s e k o l a h , d e n g a n b u k t i k e l e m a h a n y a n g m e n c o l o k a t a u n y a t a d a l a m 
f u n g s i p e k e r j a a n , a k a d e m i k a t a u s o s i a l . L e b i h l a n j u t , ge ja la 
t e r s e b u t t i d a k d i s e b a b k a n o l e h g a n g g u a n m e n t a l , s e p e r t i g a n g g u a n 
s u a s a h a h a t i a t a u k e c e m a s a n ( S i n g g i h , 2 0 0 4 : 8 7 ) . 
M e n u r i i t S i n g g i h 2 0 0 4 : 9 0 , a d a t i g a t i pe g a n g g u a n p e m u s a t a n 
p e r h a t i a n , y a i t u : 
a . T i p e k o m b i n a s i . I n i m u d a h d i l i h a t , s e h u b u n g a n m e r e k a k u r a n g 
m a m p u m e m p e r h a t i k a n a k t i v i t a s p e r m a i n a n a t a u t u g a s , 
p e r h a l i a n y a m u d a h p e c a h d a n c e n d e r u n g m u d a h k e h i l a n g a n 
b u k a n h a n y a m i l i k n y a y a n g d i s u k a i m e l a i n k a n b u k u a t a u 
p e k e r j a a n (pr) n y a k e r a p h i l a n g a t a u t i d a k l a g i d i k e t a h u i d i m a n a 
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i a m e n e m p a t k a n n y a . S e l a i n i t u j u g a m u d a h b e r u b a h p e n d i r i a n , 
i m p u l s i f d a n s e l a l u ak t i f , m e r e k a j u g a t i d a k m a m p u a s y i k d a l a m 
k e g i a t a n y a n g m e n g h a b i s k a n w a k t u , s e p e r t i m a m b a c a d a n 
b e r m a i n puzzle. 
b. T i p e p r e d o m i o n a n k u r a n g m a m p u m e m p e r h a t i k a n , d i a n g g a p 
s e b a g a i " k a d e t l u a r a n g k a s a " d i k e l a s m a u p u n d i t e m p a t l a i n 
s ee r t i l a p a n g a n s e p a k b o l a . M e r e k a k e r a p k a l i t i d a k 
m e n d a p a t k a n p e r h a t i a n o l e h p a r a p e n d i d i k k a r e n a d i a m d a n 
k e c i l h a t i , t e t a p i b u k a n b e r a r t i m e r e k a " t i d a k a d a " . D i k e l a s 
m e r e k a t i d a k m e m p e r h a t i k a n p e n d i d i k t e t a p i m e l i h a t l a n g i t -
l a n g a i k e l a s a t a u b i l a d i l a p a n g a n s e p a k b o l a a t a u b e r m a i a n d i 
l u a r k e l a s , m e r e k a j u s t r u m e n g a m a t i r e r u m p u t a n b u k a n b o l a 
d a n s e r i n g t a m p a k m e l a m u n . M e r e k a t i d a k d a p a t m e n g i k u t i 
i n s t r u k s i s u a t u k e g i a t a n . 
c. T i p e p r e d o m i n a n h i o e r a k t i f - i m p u l s i f , c e n d e r u n g t e r l a l u e n e r g i k , 
l a r i k e s a n a k e m a r i , t i d a k b i s a d i a m d a n m e l o m p a t s e e n a k n y a . 
M e s k i p u n d e m i k i a n , m e r e k a k a d a n g m e m b u a t h e r a n s e t i a p 
o r a n g k a r e n a m e r e k a s e r i n g d a p a t m e n a r u h p e r h a t i a n d i k e l a s 
d a n k c l i h a t a n y a m e m a n g be la ja r , b a h k a n k e t i k a m e r e k a s e a k a n 
t i d a k m e n d e n g a r k a n . 
M e m b i c a r a k a n a n a k y a n g m e n g a l a m i g a n g g u a n p e m u s a t a n 
p e r h a t i a n a t a u s u l i t b e r k o n s e n t r a s i b e r k a i t a n d e n g a n l e m a h 
be la j a r , h a r u s d i s a d a r i a d a n y a p e r b e d a a n b e s a r a n t a r a k e d u a n y a . 
A p a y a n g c e n d e r u n g b i a s a d i l a k u k a n a n a k - a n a k t e r s e b u t a d a l a h 
efek m a s a l a h m e r e k a t e r h a d a p d i r i m e r e k a s e n d i r i d a n k e l u a r g a 
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m e r e k a . A d a t i ga b i d a n g u m u m y a n g m e l i p u t i b e b e r a p a g e j a l a d a r i 
a p a y a n g m e n a n d a i a d a n y a s u a t u p e r b e d a a n b e l a j a r d a r i a n a k y a n g 
m e n g a l a m i g a n g g u a n p e m u s a t a n p e r h a t i a n a t a u k e s u i i t a n 
b e r k o n s e n t r a s i , y a i t u : 
a) P e r k e m b a n g a n K o n s e p d a n B a h a s a 
M a s a l a h d a l a m b i d a n g k o n s e p d a n b a h s a o l e h p a r p r o f e s i o n a l 
d i s e b u t " i n t e l e g e n s i a l i n g u i s t i k " a t a u k e t e r a m p i l a n b a h a s a 
a d a l a h i n d i k a t o r a w a l d a r i s e o r a n g a n a k y a n g b e r e s i k o . K a l a u 
b a h a s a t a m p a k j e l a s t e r t u n d a a t a u t e t a p t i d a k m a t a n g s a m p a i 
w a k t u y a n g b e r k e p a n j a n g a n , m u n g k i n i n i s u a t u t a n d a a n a k 
m e n g a l a m i k e k u r a n g a n m a m p u m e m a h a m i , m e m p r o s e s a t a u 
m e n g u n g k a p k a n b a h a s a s e c a r a l i s a n . T e n t u s a j a p e r k e m b a n g a n 
b a h a s a y a n g t i d a k m e m a d a i b e l u m t e n t u m e n u n j u k k a n a d a n y a 
p e r b e d a a n be l a j a r . P e n e l i t i a n m e n u n j u k k a n b a h w a m e a n g g a p i 
k e b u t u h a n a n a k s e j ak d i n i , k h u s u s n y a d i b i d a n g b a h s a d a p a t 
m e n c e g a h a t a u p a l i n g s e d i k i t m e n g u r a n g i m a s a l a h s e k o l a h . 
b) K e t e r a m p i l a n P e r s e p s i 
P e r b e d a a n b e l a j a r y a n g m e l i p i i t i p e r s e p s i , y a i t u c a r a m e r e k a 
m e m a h a m i d a n m e m p r o s e s i n f o r m a s i y a n g m a s u k m e l a l u i 
p a n c a i n d r a . S e s e o r a n g m e l i h a t d e n g a n m a t a , t e t a p i m e m p r o s e s 
d a n m e m a h a m i a p a y a n g d i l i h a t d e n g a n p i k i r a n . T i t i k a c u a n 
p e r t a m a s e o r a n g a n a k d a l a m d u n i a d i s e k i t a r n y a a d a l a h 
t u b u h n y a s e n d i r i . S e o r a n g a n a k d a p a t m e n g u c a p k a n 
m u n g u c a p k a n h u r u f - h u r u f d a n m e n g e n a l i h u r u f t e r t e n t u k e t i k a 
m e l i h a t n y a n a m u n t i d a k i n g a t l a g i c a r a m e n u l i s h u r u f t e r s e b u t , 
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H a l i n i m e u n j u k k a n b a h w a a d a n y a k e l e m a h a n d a l a m 
m e n g k o o r d i n a s i p a n c a i n d r a d a l a m m e n e r i m a d a n 
m e n g i n t e g r a s i k a n i n f o r m a s i y a n g d i t e r i m a . 
c) M a s a l a K P e r i l a k u d a n M e m p e r h a t i k a n 
S e o r a n g a n a k y a n g k u r a n g m a m p u m e m p e r h a t i k a n d a n 
b e r k o n s e n t r a s i s a n g a t s u l i t m e n g e j a r p e l a j a r a n d e n g a n a t a u 
t a n p a l e m a h be la ja r , m e s k i p u n k a d a n g k e d u a n y a k e r a p m u n c u l 
s e c a r a b e r s a m a a n . B a n y a k a n a k p r a s e k o l a h t i d a k b i s a d i a m , 
t e r u s m e n u r u s b e r g e r a k d a n m e n g g a l i l i n g k u n g a n m e r e k a d a n 
t i d a k d a p a t b e r t a h a n d e n g a n a s y i k d a l a m k e g i a t a n y a n g 
m e m b u t u h k a n d i a m a t a u b e r k o n s e n t r a s i . 
Penyebab Sul i t Be rkonsent ras i 
P e r m a s a l a h a n g a n g g u a n a t a u p e m u s a t a n p e r h a t i a n y a n g j u g a 
b i a s a d i k e n a l d e n g a n k o n s e n t r a s i , d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i 
b e r b a g a i f ak to r , a n t a r l a i n : 
a . F a k t o r g e n e t i k t e r u t a m a p a d a a n a k l a k i - I a k i . 
b. G a n g g u a n p a d a m a s a a n a k p r e n a t a l a t a u p a d a m a s a d i d a l a m 
k a n d u n g a n d a n p a d a m a s a p e r i n a t a l a t a u p a d a s a a t p r o s e s 
k e l a h i r a n . 
c. I b u h a m i l y a n g k e c a n d u a n a l k o h o l . 
d . A k i b a i t r a u m a k e p a l a , m i s a l n y a k a r e n a p r o s e s p r o s e s 
p e r s a l i n a n y a n g m e n g g u n a k a n a l a t b a n t u . 
e. K e r a c u n a n t i m b a l , z a t p e w a r n a d o s i s t i n g g i d a l a m m a k a n a n . 
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f. T e k a n a n p s i k o s o s i a l s e p e r t i t i d a k m e n d a p a t p e r h a t i a n d a n k a s i h 
s a y a n g d a r i o r a n g t u a n y a , s e h i n g g a k e b u t u h a n d a s a r a n a k t i d a k 
t e r p e n u h i . 
Gejala-^ejala y a n g T a m p a k 
M e n u r u t S i n g g i h 2 0 0 4 : 9 2 , b i a s a n y a a n a k m e n g a l a m i G P P a k a n 
m e m i l i k i c i r i - c i r i s e b a g a i b e r i k u t : 
a . G a n g g i i a n p e r h a t i a n . A n a k t i d a k m a m p u m e m u s a t k a n 
p e r h a t i a n y a k e p a d a s e s u a t u h a l a t a u o b y e k t e r t e n t u u n t u k 
j a n g k a w a k t u y a n g c u k u p l a m a . 
b . D i s t r a k t i b i l i t a s . A k i b a t k e k u r a n g n a p e r h a t i a n , a n a k G P P 
m e m p u n y a i k e c e n d e r u n g a n u n t u k m e m p e r h a t i k a n r a n g s a n g 
y a n g k u r a n g m e n o n j o l , y a n g d a p a t b e r u p a d i s t r a k t i b i l i t a s v i s u a l 
( p eneg l iha tan ) a u d i t o r i s ( p endenga ran ) d a n i n t e r n a l . P a d a 
d i s t r a k t i b i l a s v i s u a l , k o n s e n t r a s i v i s u a l d i a l i h k a n k e b e n d a -
b e n d a y a n g d i l i h a t n y a . K e d u a m a t a n y a t e r u s m e n e r u s 
m e n y e l i d i k d a n m e n c a r i p e n g a l a m a n v i s u a l y a n g l e b i h b a r u 
s e r t a l e b i h b a i k . A k i b a t n y a a n a k G P P s e r i n g m e m p e r l i h a t k a n 
k e k e l i r u a n k h a s s e w a k t u m e m b a c a d a n c e n d e r u n g m e l o m p a t i 
k a t a - k a t a a t a u b a h k a n m e l e w a t i b e g i t u s a j a k a l i m a t n y a . 
c. H i p e r a k t i v i t a s . H i p e r a k t i v i t a s m e r u p a k a n a k t i v i t a s m o t o r i k y a n g 
t i n g i d c n g a n c i r i - c i r i a k t i v i t a s s e l a l u b e r g a n t i , t i d a k m e m p u n y a i 
t u j u a n t e r t e n t u , r i t m i s d a n t i d a k b e r m a n f a a t . A n a k h i p e r a k t i f 
l e b i h b a n y a k m e n g a l a m i g e r a k a n m a t a d i l u a r t u g a s n y a , 
s e h i n g g a g e r a k a n m e n o l e h l e b i h b a n y a k d i b a n d i n g k a n a n a k 
n o r m a l . Ge j a l a t e r s e b u t a k a n b e r k u r a n g s e s u a i d e n g a n 
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b e r t a m b a h n y a u m u r d a n s e b a g i a n a k a n m e n g h i l a n g p a d a w a k t u 
m a s a r e m a j a . 
d . I m p u l s i f . A n a k d e n g a n G P P c e n d e r u n g b e r t i n d a k t a n p a 
m e m e p V t i m b a n g k a n a k i b a t t i n d a k a n i t u . M e r e k a c e n d e r u n g 
m e m b e r i k a n r e s p o n p e r t a m a y a n g m a s u k d a l a m p i k i r a n y a y a n g 
l e b i h s e n a n g " c e p a t s e l e s a i " d a l a m m e n g e r j a k n s e s u a t u d a n 
t i d a k m n g u t a m a k a n k e t e l i t i a n . A k i b a t i m p u l s i v i t a s : a n a k G P P 
t i d a k t epa t d a l a m m e m b a c a , m e n g e j a , d a n b e r h i t u n g m e s k i p u n 
k o n s e p d a s a r n y a t e l a h d i k u a s a i d e n g a n b a i k . 
e. T i d a k p e r n a h p u a s . B i a s a n y a a n a k G P P a k a n s e l a l u m e m i n t a 
p a d a o r a n g t u a n y a d a n b i l a k e i n g i n a n y a t e l a h t e r p e n u h i a n a k 
G P P t i d a k a k a n p u a s b e g i t u s a k a a k a n t e t a p i a k a n m e m i n t a h a l 
l a i n . 
f. K u r a n g u l e t . A n a k G P P a k a n m e n u n j u k k a n s i fa t k u r a n g u l e t 
d a l a m b e k e r j a s e h i n g g a p e k e r j a a n y a j a r a n g p e r n a h s e l e sa i . 
A n a k a G P P j u a g a a k a n m u d a h l e l a h s e h i n g g a b i l a b e r f i k i r l a m a 
a k a n m u d a h m e n g u a p , m e n g g e l i a t . 
g. S e l a l u b e r u b a h . P e r h a t i a n a n a k G P P a k a n s a n g a t t e r g a n t u n g a 
p a d a m o t i v a s i n y a . P a d a m o t i v a s i y a n g t i n g g i f o k u s p e h a t i a n a k a n 
l e b i h t a j a m , m i s a l n y a : m e n g i k u t i a c a r a t e l e v i s i t e r t e n t u . 
h . I n k o o r d i n a s i . A n a k a G P P s u k a r m e l a k u k a n k e g i a t a n m o t o r i k 
h a l u s , s e h i n g g a m e n g a l a m i b e r b a g a i k e s u l i l t a s n s e p e r t i 
m e n g i k a t t a l i s e p a t u , m e n g a n c i n g k a n b a j u . 
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D e n g a n m n g e t a h u i p e n y e b a b d a n g e j a l a - g e j a l a y a n g t a m p a k 
p a d a a n a k y a n g m e n g a l a m i g a n g g u a n n p e m u s a t a n p e r h a t i a n a t a u 
k e s u i i t a n d a l a m b e r k o n s e n t r a s i , a k a n m e m b e r i k a n p e m a h a m a n 
b a h w a ^ a n a k d a l a m k o n d i s i y a n g d e m i k i a n j u g a m e n g a l a m i 
m a s a l a h - m a s a l a h p s i k o l o g i s . M a s a J a h - m a s a l a h y a n g d i a l a m i d a p a t 
d i b a g i m n j a d i d u a k a t e g o r i m a s a l a h , y a i t u m a s a l a h y a n g b e r s i f a t 
p r i m e r d a n sekunder. 
a. Masa l ah y a n g Bersi fat P r imer 
Y a i t u m a s a l a h y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n k o g n i s i , s e p e r t i 
perceptual k o g n i t i f y a n g m e n c a k u p p e r s e p s i p e n g l i h a t a n , 
p e n d e n g a r a n , v i s u a l m o t o r i k , d a y a i n g a t , k e m a m p u a n b e r f i k i r 
s e p e r t i s u s u n a n b e r f i k i r h i n g g a s u l i t m e r e n c a n a k a n , 
m e n g o r g a b i s a s i k a n s e s u a t u , m e m a n i p u l a s i , m e n g g u n a k a n k o n s e p -
k o n s e p a t a u s i m b o l . 
b. Masa lah y a n g Bersifat Sekunde r 
A d a m a s a l a h y a n g m e r u p a k a n k e l a n j u t a n d a r i m a s l a h p r i m e r 
y a n g s e r i n g k a l i m e n y e b a b k a n s e o r a n g a n a k d i d i a g n o s a m e n g a l a m i 
g a n g g u a n p e m u s a t a n p e r h a t i a n a t a u k e s u i i t a n b e r k o n s e n t r a s i . 
D i a g n o s a i n i d i a m b i l d e n g a n m e m p e r h a t i k a n b e b e r a p a p e n y e b a b 
y a n g m u n g k i n m e r e k a a l a m i , s e b a g a i b e r i k u t : 
1) K e s u i i t a n d a l a m b i d a n g p e n d i d i k a n s e p e r t i k e s u l i t a s n m e m b a c a , 
b e r h i t u n g a t a u m a t e m a t i k a , m e n u l i s d a n a t a u m e n g i n g a t . 
2) K e s u i i t a n d a l a m b e r h u b u n g a n d e n g a n o r a n g l a i n . K e s u i i t a n 
d a l a m b i d a n g p e n d i d i k a n m e n y e b a b k a n a n a k s e r i n g d i t e g u r 
o l e h p i h a k l i n g k u n g a n b a i k r u m a h m a u p u n s e k o l a h k a r e n a 
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p r e s t a s i y a n g d i c a p a i a n a k k u r a n g . H a l ini m e n y e b a b k a n a n a k 
c e m a s , r e n d a h d i r i , d a n t i d a k j a r a n g m e n a m p i l k a n p e r i l a k u 
a g r e s i f s e h i n g g a m n i m b u l k a n k e s u i i t a n d a l a m m e n j a l i n 
h u b u n j i a n d e n g a n o r a n g l a i n . 
3) P e r k e m b n a g n d a l a m b i c a r a d a n b e r b a h a s a , s e p e r t i s u l i t 
m e n g e k s p r e s i k a n i d e s e c a r a s i s t e m a t i s d a n j e l a s . S u l i t 
m e m c c a h k a n m a s a l a h a t a u p e r s o a l a n - p e r s o a l a n s e c a r a v e r b a l . 
A n a l ^ a m e n g a l a m i k e s u i i t a n u n t u k m e m p e r t a n y a k a n s e s u a t a u 
d a n s u l i t m e m b a n g u n k o m u n i k a s i . 
4) K e s u i i t a n d a l a m p e n y e s u a i a n d e n g a n l i n g k u n g a n 
5) P e r m a s a l a h a n d a l a m m o t o r i k s e p e r t i i n t e g r a s i s e n s o r i k d a n 
m o t o r i k , g e r a k a n - g e r a k a n m o t o r i k y a n g k a k u a t a u t i d a k 
h e n t i n y a b e r g e r a k t e r u s m e n e r u s . 
6} M a s a l a h d a l a m m e r e g u l a s i (menga tur ) e m o s i . 
7) T o l e r a n s i t e r h a d a p f r u s t a s i r e n d a h . 
8) K e s u i i t a n d a l a m m o t i v a s i . U p a y a s e r i n g k a l i t i d a k m e n e t a p d a n 
k o n s i s t e n , t a m p a k d a r i h a s i l u p a y a n y a y a n g d a p a t n a i k n a m u n 
j u g a s e r i n g k a l i d i b a w a h r a t a - r a t a a t a u k u r a n g . 
Pengaruh Su l i t Be rkonsent ras i Te rhadap Pe rkembangan A n a k 
A n a k d e n g a n m a s a l a h k e t i d a k m a m p u a n u n t u k m e m u s a t k a n 
p e r h a t i a n s a n g a t b e r p e n g a r u h t i d a k h a n y a b a g i a n a k i t u s e n d i r i , 
t e t a p i j u g a b a g i t e m a n - t e m a n s e k e l a s n y a . K a r e n a k u r a n g n y a 
p e m u s a t a n p e r h a t i a n a n a k s r i n g gaga l d a l a m m e n g e r j a k a n t u g a s 
s e c a r a d e t a i l a t a u k e s a l a h a n d a l a m t u g a s s e k o l a h , p e k e r j a a n a t a u 
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a k t i v i t a s l a i n y a . J i k a p e r i l a k u i n i b e r l a n j u t , m a k a i a a k a n m e n j a d i 
i n d i v i d u k u r a n g b i s a m e n i m b a i l m u , m e n g a b a i k a n t u g a s , k u r a n g 
m a m p u m e n g o r g a n i s i r a k t i v i t a s n y a , m u d a h t e r g a n g g u s t i m u l u s d a r i 
l u a r b a l ^ a n m e n j a d i o r a n g y a n g m u d a h l u p a . 
Intervens i 
H a l y a n g p e r l u d i n g a t d a l a m m e m b e r i k a n i n t e r v e n s i anak y a n g 
m e m i l k i k o n s e n t r a s i y a n g r e n d a h h a r u s l a h s a b a r d a n j a n g a n 
m e m a k s a k a r e n a a n a k c e n d e r u n g m e m b e r o n t a k . C e r m a t i 
k e i s e n g a n a n a k , a p a k a h a n a k s e n a n g m e l a k s a n a k a n p r o g r a m 
k e g i a t a n m e l a l u i c e r i t a a t a u b e r m a i n d e n g a n m e n g g u n a k a n alat. 
a . M e n e c e r m a t i a k t i f i t a s atau k e g i a t a n y a n g d i s u k a i n y a , d e n g a n c i r i 
a n a k a k a n m e m i l i k i p e r h a t i a n y a n g l e b i h p a d a a k t i v i t a s t e r s e b u t 
d i b a n d i n g k a n d e n g a n y a n g l a i n . M i s a l n y a : a n a k s u k a s e k a l i 
m e m p e r h a t i k a n g a m b a r - g a m b a r h e w a n . H a l i n i d a p a t d i j a d i k a n 
d a s a r p e n d e k a t a n k e p a d a a n a k a m e l a l u i h a l y a n g d i s u k a i n y a . 
b. M e n g a j a r k a n d a n m e n g u a t k a n p e r h a t i a n y a n g t e r f o k u s d a n 
m e n d e t a i l . A n a k d i b i m b i n g b e r s a m a u n t u k m e m p e r h a t i k a n 
s e s u a t u d e n g a n s e k s a m a . M i s a l n y a : d e n g a n m e m p e r h a t i k a n 
s t i m u l u s y a n g b e r u p a g a m b a r - g a m b a r u n t u k m e n c a r i 
p e r s a m a a n d a n p e r b e d a a n . S e l a i n i t u b a g i a n a k - a n a k y a n g s u k a 
b e m a J n b a l o k d a n puzzle, d a p a t b e r s a m a - s a m a m e n g e r j a k a n . 
J e n i s - j e n i s m a i n a n educatif s e p e r t i itu d a p a t m e l a t i h 
k o n s e n t r a s i a n a k . 
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c. D a l a m m e n a t a r u a n g k e l a s h a r u s l a h r a p i s e h i n g g a a n a k t i d a k 
c epa t b e r a l i h p e r h a t i a n u n y a . 
d . M e m b e r i p u j i a n a t a u g a n j a r a n k e p a d a a n a k , b i l a a n a k b e r h a s i l 
m e n y e l e s a i k a n t u g a s d e n g a n b a i k . P e r l u d i p e r h a t i k a n b a h w a 
t u g a s y a n g d i b e r i k a r i j a n g a n t e r l a l u s u l i t a t a u t e r l a l u m u d a h 
d a n d a l a m p r o s e s m e n y e l e s a i k a n t u g a s . 
S e l a i n i n t e r v e n s i d i a t a s , m e n u r u t R i t a E k a I z za t t y , 2 0 0 5 : 12 , 
i n t e r v e n s i p r a k t i s m e l a l u i l a n g a k h - l a n g k a h p e n a n g a n a n b a g i a n a k 
d e n g a n g a n g g u a n p e r h a t i a n a t a u s u l i t b e r k o n s e n t r a s i d i g a m b a r k a n 
d a l a m b e b e r a p a p e n d e k a t a n m e l a l u i : 
1) Menge lo la Kelas o leh Pend id ik 
a . M e m b e r i k a n i n s t r u k s i y a n g j e l a s a t a u k o m e n t a i r y a n g j e l a s 
m e n g e n a i r i t m e s u a r a , m i m i k d a n g e r a k a n y a n g 
m e n g u n d a n g p e r h a t i a n a n a k t e t a p i t i d a k b e r l e b i h a n 
b . B e r h e n t i s e j e n a k u n t u k m e m b e r i k a n k o n t r o l n o n - v e r b a l 
d e n g a n m e n a t a p a n a k y a n g b e r m a s a l a h a t a u m e n g a b a i k a n 
t u g a s n y a d e n g a n t i d a k a t a u k u r a n g m e m p e r h a t i k a n , 
p e r l a h a n m e n d e k a t i t e m a n s e b a y a n y a k e m u d i a n 
m e n d e k a t i n y a d a n m e n g u b a h p o s i s i s e b a g a i c o n t r o l n o n -
v e r b a l . 
c. M e n g e m b a l i k a n f o k u s p a d a ' t u g a s . 
d . M e m b e r i k a n d o r o n g a n d e n g a n p e n j a l a s a n . 
e. M e n g e c e k t u g a s a t a u m e m b e r i k a n a t u r a n - a t u r a n d a l a m 
n a d a r e n d a h . 
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f. M e m b e r i k a n p e r t a n y a a n t e n t a n g p e r i l a k u , m e n a n y a k a n a p a 
y a n g s e d a n g d i l a k u k a n . 
g. D i s k r i p s i p e r i l a k u u n t u k m e n g i d e n t i f i k a s i p e n y i m p a n g a n 
a t a u g a n g g u a n d e n g a n m e n d e k a t i a n a k d a n m e n g a r a h k a n y a 
u n t k m e n d e s k r i p s i k a n p e r i l u k n y a d e n g a n n a d a r e n d a h . 
h . U n t u k m e m b a n g u n k o m u n i k a s i d u a a r a h , d i a r a h k a n u n t u k 
b i s a b e r b a g i . 
i . M e m b e r i k a n p i l i h a n y a n g d i p a k s a k a n , d e n g a n 
m e n g i n s t r u k s i k a n k e b e b a s a n m e m i l i h a l t e r n a t i f d e n g a n 
p e n g a n t a r k a t a " a t a u " . D a n k o n s e n t r a s i p i l i h a n a d a l a h t i d a k 
b o l e h s a l a h p i l i h . 
j . P e n g a r a h a n k e m b a l i d e n g a n s e l a n g w a k t u a t a u j e d a w a k t u . 
H a l i n i d i l a k u k a n u n t u k m e n g a n t i s i p a s i a d a n y a k o n f r o n t a s i 
a t a u m e r e d a p e r d e b a t a n . 
2). Menge lo la K o n t i n g e n s i Seko l ah R u m a h 
M a n a j e m e n k o n t i n g e n s i s e k o l a h r u m a h a d a l a h u p a y a 
y a n g d i l a k u k a n u n t u k m e n a n g a n i a n a k y a n g s u l i t b e r k o n s e n t r a s i , 
p e n a g a n a n i n i d i l a k u k a n t i d a k h a n y a d i s e k o l a h o l e h p e n d i d i k 
m e l a i n k a n saa t d i a a d a d i r u m a h o l e h o r a n g t u a n y a . . M a n a j e m e n 
p e n a n g a n a n d i l a k u k a n d e n g a n t e t ap m e n g o n t r o l p e n a m p i l a n 
a k a d e m i k m a u p u n t i n g k a h l a k u a n a k o l e h o r a n g t u a d a n p e n d i d i k . 
T e k n i k p e n a n g a n a n i n i d i u p a y a k a n u n t u k m e m b u a t a n a n k 
d a p a t m e n g u r a n g i p e r i l a k u m e n g g a n g g u d i k e l a s s e r t a 
m e n i n g k a t k a n k i n e r j a t e r h a d a p b e r b a g a i t u g a s s e k o l a h , s e k a l i g u s 
d a p a t d i g u n a k a n u n t u k m e m i e c a h k a n m a s a l a h d i r u m a h . 
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P e n a n g a n a n i n i d i a n g g a p s u k s e s k a r e n a d i s e s u a i k a n d e n g a n 
m a n a j e m e n k e l a s . I n t i p e n a n g a n a n t e k n i k i n i a d a l a h m e m u j i 
p e r i l a k u t epa t d a n m e n g a b a i k a n p e r i l k u y a n g t i d a k t epa t ( S u t a d i , 
R, K. d a n D M i a n a , S . M , 1996) . 
3) . Pe la t ihan K e m a m p u a n Sosia l 
P e l a t i h a n i n i b e r t u j u a n u n t u k m e o l o n g a n a k y a n g k e s u i i t a n 
d a l a m m e m u s a t k a n p e r h a t i a n d a n k e s u l i i t a n b e r k o n s e n t r a s i p a d a 
s aa t be r i n t e r a k s i d e n g a n t e m a n s e b a y a n y a . P e l a t i h a n m e l i p u t i 
t e k n i k u n t u k m a s u k s u a t u k e l o m p o k , h u b u n g n a n t i m b a l b a l i k 
d e n g a n t e m a n , m e n y e l e s a i k a n k o n f l i k d a n m e n g o n t r o l k e m a r a h a n . 
4) . Mengurang i S t ruk tu r dan S t imu lus 
A n a k d e n g a n m a s a l a h p e r h a t i a n m u d a h s e k a l i p e r h a t i a n n y a 
b e r p i n d a h - p i n d a h , m a k a s t i m u l u s y a n g d i b e r i k a n p a d a p r o g r a m 
k e g i a t a n be la ja r a t a u l i n g k u n g a n k e l a s y a n g t i d a k r e l e v a n h a r u s 
d i k u r a n g i . H a l y a n g d i i n g i n k a n d a r i p e n d i d i k d a l a m m e n y i k a p i h a l 
i n i a d a l a J i m e n a i k k a n i n t e n s i t a s m e l a l u i p e n g g u n a a n w a r n a - w a m a 
e e r a h p a d a s t i m u l u s y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n p r o g r a m k e g i a t a n 
be la j a r t a n p a h a r u s m e n a m b a h j u m l a h n y a ( N g a l i m P u r w a n t o , M P , 
2 0 0 0 : 42 ) . 
P e n g u r a n g a n s t i m u l u s d a p a t d i c a p a i m e l a l u i b e b e r a p a m o d i f i k a s i : 
a. D i n d i n g p a d a l a n g i t d a n g i t y a n g k e d a p u d a r a 
b. B e r k a r p e t 
c. J e n d e i a y a n g t i d a k t e m b u s p a n d a n g 
d. L e m a r i d a n r a k y a n g t e r k u n c i 
e. P e n g u r a n g a n p e n g g u n a a n p a p a n y a n g b e r w a r n a 
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f. M e n g g u n a k a n t e m p a t y a n g b e r b e n t u k k u b i k d a n b e r i s i 
K E S I M P U L A N 
S e o r a n g a n a k y a n g k u r a n g m a m p u m e m p e r h a t i k a n d a n 
b e r k o n s e n t r a s i s a n g a t s u l i t m e n g e j a r p e l a j a r a n , m e s k i p u n k a d a n g 
k e d u a n y a k e r a p m u n c u l s e c a r a b e r s a m a a n . A n a k y a n g d a l a m 
k o n d i s i d e m i k i a n j u g a a k a n m e n g a l a m i m a s a l a h - m a s a l a h 
p s i k o l o g i s . U n t u k i t u h a l y a n g p e r l u d i p e r h a t i k a n d a l a m 
m e m b e r i k a n i n t e r v e n s i a n a k y a n g m e m i l i k i k o n s e n t r a s i r e n d a h 
h a r u s l a h s a b a r d a n j a n g a n m e h i a k s a k a r e n a a n a k c e n d e r u n g 
m e m b e r o n t a k . D a n m e n c e r m a t i a n a k d e n g a n p r o g r a m k e g i a t a n 
m e l a l u i k e g i a t a n c e r i t a a t a u b e r m a i a n . 
F a k t o r l a i n y a n g d a p a t m e n u r u n k a n a t a u m e n g u r a n g i 
k e m a m p u a n a n a k u n t u k m e n g u b a h p e r h a t i a n a t a u k o n s e n t r a s i 
a d a l a h k c t i k a r a n g s a m g l a i n y a n g s a m p a i p a d a d i r i n y a d e m i k i a n 
k u a t d a n s a n g a t s u l i t u n t u k d i h i n d a r i . S a l a h s a t u r a n g s a n g y a n g 
k u a t d a n b e s a r p e n g a r u h n y a , y a n g s e r i n g m e m p e n g a r u h i a n a k 
d a l a m b a n y a k k e a d a a n a t a u s i t u a s i a d a l a h r a s a s a k i t . T a n p a 
a d a n y a k e t e r a m p i l a n u n t u k m e m u s a t k a n p e r h a t i a n d e n g a n k u a t , 
m a k a r a s a s a k i t s e p e r t i m u n c u l n y a n y e r i , d a p a t b e r p e n g a r u h 
t e r h a d a p p e n a m p i l a n a n a k . 
K e m a m p u a n k o n s e n t r a s i m e r u p a k a n s u a t u k e t e r a m p i l a n y a n g 
p a d a h a k i k a t n y a d a p a t d i l a t i h d a n d i t i n g k a t k a n . K o n s e n t r a s i 
s a n g a t m u d a h t e r b e n t u k m e l a l u i l a t i h a n . M e m p e r t a h a n k a n 
k e p e k a a n p s i k i s d a n m e n g a t u r e n e r g i p s i k i s s e l a m a l a t i h a n . H a l i n i 
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t i d a k sa j a d a p a t m e n i n g k a t k a n k e t a j a m a n k o n s e n t r a s i , t e t a p i j u g a 
m e m p e r b a i k i k e m a m p u a n m e l a k u k a n s e l e k s i t e r h a d a p p e r h a t i a n 
d a n p e r u b a h a n - p e r u b a h a n k e t e r a m p i l a n . 
B e n t u k fetihan y a n g p e n t i n g s e h u b u n g a n d e n g a n m e n g a k t i f k a n 
p r o s e s b e r f i k i r a t a u f a k t o r i n t e l e g e n s i p a d a u m u m n y a d a l a h 
m e l a k u k a j i l a t i h a n k o n s e n t r a s i y a n g b e r v a r i a s i . L a t i h a n d a p a t 
d i l a k u k a n p a d a t e m p a t - t e m p a t t e r t e n t u y a n g d a p a t m e n i n g k a t k a n 
s t i m u l u s b a g i a n a k . S e m u a h a l i t u t e n t u m e m b u t u h k a n 
p e n y e s u a i ; m y a n g b a r u , s e b a g a i m a n a t e l a h d i k e m u k a k a n b a h w a 
s a l a h s a t u f a k t o r d a r i i n t e l i g e n s i a d a l a h k e m a m p u a n u n t u k 
m e n y e s u a i k a n d i r i t e r h a d a p h a l - h a l b a r u s e c a r a e fekt i f . 
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